
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_  …   卜■   フ  イス  宅千(  〒ケ  ギ,  ■ヘ  ヤヽミ
曇三:暑:::::::::::::
年 の 訴 ' で 十ヨ 役 ユ 手 ■ 古i 卜1 台 ギ1 卓子 1 下| ズ
:::::::::告:て 手 珠 弟 暇 氏 輩 穫 安 享 岳 禄 経 揖 性 チ) 集｀ 「R に 査 ? _ Y 力| …岩 質 r  t t  t こ, そヽ る の
盆変者l i モ讐こ暑をL 千三卒鼻垂兵謹
唇i 七吾R 景雲曇冷暑子五牌笙整荘た呈り戒千て, J  l i 佐】立 揺｀ドトこ哉合ふ
竺 ■ ; 牡経 採 こ 石 少 4 い, ギ や 生 = : 行ご
つ  す1を  1 ヽ ,|  とt  !で   ヒ  ビJモ  よ   ユi  i■  キti  ==  I) イ「 ,こ  二当
者轟: だ啓二登立違長嗅貫皇ば最高ぼや、■ に 々 ぅ み こ 子 い 母 十f ↑モ ど ' 1 伴i ▼
荘t 】3 オr _ ■■ ィ 子
~ キ
, V 十一 … … 竹サ イ= F : …こ
苺■  ァクヽ  1=た  千i沖 !【  ■二  7こ  「11  ユt      と■  卜「  十,す   十~  テふ  」H





第 単 善 と 十 ■ 汗 十 六 操 お 宵 み 乙 せと振 し
三  (D  ザウ 京キ     そ「 ィど  享 活1  ン、  、ハ  え  f! 力〔 イ章 1よ  ‐ご
■や: 11!1 ■ ヽ1碑   _lJ l【 .. ,, キ車 == ギ‐、 、ヘ ネ 玄 ■｀ だ
祥我亡本 方占再す肇二! 二た, ま| 十そ
号豊:岳 岳二:fi母岳二よを骨そ
|「r  rr  r十    「Ⅲ  】キ  ィ、 と,11  '|モ も  ヽ ,こ ケ″  ヽ ,す li l ヒユ
進  勁  大 学     ″▼! |!｀  営  チく  土 !i十 上を 夕浅  テ車 「モ 子女  iLフーぅ  ■  ‐こ  名      押Ⅲ i[‐  工少  立ソ  rに  7と  ンフ  ,■  一打  T   や、 rぁ
導螢そ芸｀ 経泰品鍬呈【だ垂法昼巳蓄
(11)ヽ
